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Kanker payudara (Carcinoma mamae) merupakan tumor ganas pada 
payudara yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan 
penunjang payudara serta penyebab kematian pada wanita tertinggi kedua di 
Indonesia. Ketika wanita telah didiagnosa  menderita kanker payudara, 
perubahan dalam kehidupan individu serta keluarga tidak dapat dihindari. 
Kondisi ini dapat mempengaruhi konsep diri wanita tersebut dan pada 
akhirnya dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dengan orang lain 
maupun dengan pasangan hidup. Tujuan penelitian ini adalah 
mengeksplorasi dinamika konsep diri wanita dewasa madya yang 
terdiagnosa kanker payudara dan sudah melakukan mastektomi sejak masa 
diagnosa hingga perawatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dan pendekatan fenomenologis, serta mewawancarai dua informan wanita 
yang menderita kanker payudara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan pembentukan konsep diri di awal diagnosa dan di masa 
pengobatan. Pembentukan konsep diri yang negatif cenderung ditunjukkan 
di awal diagnosa dalam proses informan menerima hasil diagnosis, seperti 
rasa kaget dan sedih. Sedangkan di masa pengobatan pembentukan konsep 
diri yang ditunjukkan lebih positif, seperti mampu untuk menerima kondisi 
penyakit kanker payudara yang dideritanya saat ini dan memandang dirinya 
secara positif. Hasil penelitian ini juga menemukan adanya keterlibatan 
dukungan sosial yang diberikan kepada informan dalam proses 
pembentukan konsep diri yang dilakukan, yaitu dukungan sosial dari 
keluarga serta orang terdekat. Dukungan sosial tersebut berupa emotional 
support, information supportdan instrumental support.  
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Alexandra Monica Ivoleta. (2017). The Dynamics ofa Self-Concept of 
Adult Women Diagnosed with Breast Cancer and Mastectomy. Bachelor 





Breast cancer (Carcinoma mamae) is a malignant tumor in the breast that 
comes from the gland, glandular and breast tissue support and cause of 
death in the second highest woman in Indonesia. When women have been 
diagnosed with breast cancer, changes in her lives of individuals and 
families can not be avoided. This condition can affect the woman's self-
concept and ultimately can affect interpersonal relationships with others as 
well as with spouse. The purpose of this study is to explore the dynamics of 
self-concept of adult women diagnosed with breast cancer and mastectomy 
since the diagnosis to treatment. This study used qualitative methods and 
phenomenological approach, and interviewed two female informants who 
suffered from breast cancer. The results of this study indicate that there was 
a difference in the formation of self-concept at the beginning of diagnosis 
and in the treatment period. The formation of a negative self-concept tends 
to be indicated at the beginning of the diagnosis in the process of 
informants receiving a diagnosis, such as shock and sadness. While in the 
treatment of self-concept formation is shown more positive, such as being 
able to accept the condition of breast cancer that suffered at this time and 
look at him positively. The results of this study also found the involvement of 
social support given to informants in the process of forming self-concept 
that is done, namely social support from family and the closest person. 
Social support is in the form of emotional support, information support and 
instrumental support. 
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